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Matriks rasional 𝑇1 𝑠 ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑚  𝑠  dan 𝑇2(𝑠) ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑚 (𝑠) ekuivalen di ketakhinggaan jika terdapat matriks 
rasional biproper 𝑇𝐿 𝑠 ∈ ℝ𝑝𝑟
𝑝𝑥𝑝
(𝑠) dan 𝑇𝑅 𝑠 ∈ ℝ𝑝𝑟
𝑚𝑥𝑚 (𝑠) sedemikian sehingga 𝑇𝐿 𝑠 𝑇1 𝑠 𝑇𝑅 𝑠 = 𝑇2 𝑠  yang 
memenuhi relasi ekuivalensi. Matriks rasional ekuivalen di ketakhinggaan dengan matriks diagonal yang diperloleh 
melalui operasi baris atau kolom elementer.  
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A rational matrix 𝑇1 𝑠 ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑚  𝑠  and 𝑇2(𝑠) ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑚 (𝑠) equivalent at infinity if there exist bi-proper rational 
matrix 𝑇𝐿 𝑠 ∈ ℝ𝑝𝑟
𝑝𝑥𝑝
(𝑠) and 𝑇𝑅 𝑠 ∈ ℝ𝑝𝑟
𝑚𝑥𝑚 (𝑠) such that 𝑇𝐿 𝑠 𝑇1 𝑠 𝑇𝑅 𝑠 = 𝑇2 𝑠  statisfies equivalence relation. 
rational matrix equivalent at infinity elementary column or row operations on rational matrix, we  
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